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捕聽
本文旨在藉由關立臺灣師範大學特殊教育中心無進行的學的質優拉克多元智師與闊題
解決充實方案中窮無誰域課程實驗教學，分享對資優拉提進行自然教學的寶路理念及教學設
言t 0 
教師在進行自聽課程的教學帥，應以多完資料研備幼兒搗特質並撞機與幼兒萃擎的物理
及心濫環境。使幼兒可以在貼近生活經驗諜報中，賠禮自身的擾勢能力、思考、自己動手傲、
想像;在主動解訣間緝的過程中，運用當 f擎的科學技能，以個人鵲好的智能風格展現學譯成
果從而建構 f 自巴的」科學概念。
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Abstract 
The main purpose of  紛紛 articIe is to share the curriculum desígn and teaching for children 
with  naturalist  intelligence  in  the  program  of  multiple  intel1îgence  and  problem-solving 
development for gifted preschoolers held by Special Education Center ofNational Taiwan Norm雇 i
University sìnce 2003‘ 
Prior to the teaching, teachers should evaluate the children's characters by multiple data and 
construct  physically 直nd psychologically interactive  environments with respect to  children. By 
taki玲 the life  experience  courses,  childre泣的 able to  develop  their  own  strength,  thought, 
learnin今by-doing and imagination. During the  problem幽 solving process, they can build up theír 
own  sci惡的ific concepts by applying the learned scientific skill to the problems and  demonstratin惡
their performances with their favorable intelligence. 
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章、結論
自 Gardner提的多元智能的理論以來，教
蟻當道將其理論應用按學科課程或教
學研究上，無宿將真理諱:應用於學前教宵階
段者數量仍少(那靜妾，民 94a; 莊聽媚，民
資發教育季刊 23 